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- Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan
memelihara engkau (Mazmur 55:23 a)
- Dalam setiap lelah, Ia berikan sandaran, dalam setiap
kelemahan, Ia berikan kekuatan, dalam setiap kesulitan,
Ia berikan pengharapan dan dalam setiap Doa, Ia
berikan jawaban




Karya tulis ini aku persembahkan buat orang-orang yang aku
sayangi sepanjang hidupku,khususnya untuk :
- Almarhum Papaku tersayang yang sudah tenang berada di
surge I LOVE U ALWAYS DAD
- Buat Mamaku tersayang, terima kasih untuk semangatnya
selama ini,panjang umur menyertaimu
- Abang-abangku dan kakakku, terima kasih
- For someone, thanks for your attention, I am sorry about
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Remission is a right of prisoner; this is regulated in the law-Law number 12 year
1995. The prisoner, include prisoner of terrorism. Because so far developed the
issue saying that the community does not deserve remission given to prisoner of
terrorism. But as along as there are laws in the fact remission will still be given to
the prisoner of terrorism. Just only different procedure between prisoner of
terrorism with the other prisoner. The other program, how to create something
good coaching program and continue to convict. As with any program aimed at
the prisoner eradication terrorism and also consider procedure for granting
remission to prisoner of terrorism should be more careful and selective.
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